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Zagadnienia wstępne




















































Toluen – rozpuszczalnik powszechnie stosowany 






























































Badanie wpływu toluenu i zawierających ten rozpuszczalnik 
roztworów impregnacyjnych na warstwy zapraw  




Badania zmian wyglądu warstw zapraw i polichromii
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Badanie wpływu zabiegu nasycania próbek 
użytymi roztworami i rozpuszczalnikiem  
na temperaturę mięknienia warstwy malarskiej
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79,17 14,59 85,81
78,18 15,48 84,64 1,37




































Some aspects of harmful eects of toluene’s solutions used for 
strengthening impregnation treatment on antique wooden 
polychrome objects
